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表２ 赤の格子結果 表３ 青の格子結果
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黒の格子 赤の格子 青の格子 緑の格子 橙の格子
１位 ５４ ２５ ３１ ３５ ２１
２位 ７７ ４６ ５５ ５１ ４１
３位 ８４ ５６ ７４ ６５ ５１
４位 ９０ ６５ ８０ ７７ ５９
５位 ９２ ７１ ８３ ８１ ６７
表４ 緑の格子結果 表５ 橙の格子結果
表６ トップ５までの累計比率 （％）


















































１９７０ １９８０ １９８７ １９９１ １９９６ ２００１ ２００６
① ２５７ ３３６ ３１３ ３５７ ３１１ ３０６ ３１５
② ２５９ ３１７ ３６８ ３６９ ３６６ ３６１ ３６０
③ ８２１ １，１２７ １，５１３ １，６０２ １，６９８ １，７９７ １，８１０
④ ７２ １９７ ３１２ ４７６ ６３９ ８６３ １，０９１
表７ 障害種別の障害者数 （千人）
（：視覚障害，：聴覚・言語障害，：肢体不自由，：内部障害）
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